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El presente estudio buscó determinar la relación entre la agresividad con la 
socialización en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 171 de Huaycán, Ate, 
2016, investigación propuesta en un enfoque cuantitativo, sigue la línea de investigación 
básica o sustantiva, utilizando para los procedimientos un diseño descriptivo correlacional, 
hallando la muestra de forma no probabilística, tomando en cuenta a los 30 estudiantes de 
5 años. Se utilizó el cuestionario para la recogida de datos. La descripción de los datos 
mostró que el 46,7% (14) presentan un nivel moderado de agresividad y el 46,7% (14) 
presentan un nivel alto de socialización. Se concluyó que existe relación entre la agresividad y 
la socialización en los niños y niñas de 5 años de la institución educativa 171 de Huaycan, 
Ate, 2016 (p < 0,05; Rho de Spearman = -0,883 correlación negativa muy alta). 
 
Palabras clave:  Agresividad, agresión física, agresión verbal – Socialización, desarrollo 






The present study sought to determine the relationship between aggressiveness and 
socialization in children of 5 years of Educational Institution 171 of Huaycán, Ate, 2016, 
research carried out under the quantitative approach, follows the line of basic or 
substantive research, using the procedures a descriptive correlational design, finding the 
sample in a non-probabilistic way, taking into account the 30 children of 5 years. For the 
collection of data on the variables, the questionnaire was used. The description of the data 
showed that 46.7% (14) have a moderate level of aggressiveness and 46.7% (14) have a 
high level of socialization. It was concluded that there is a relationship between aggression 
and socialization in children of 5 years of educational institution 171 of Huaycan, Ate, 
2016 (p <0.05, Spearman's Rho = -0.883 very high negative correlation). 
 
Keywords:  Aggressiveness, physical aggression, verbal aggression - Socialization, 






La investigación denominada La agresividad y su relación con la socialización en 
niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 171 de Huaycán, Ate, 2016, el estudio 
se realizó con la finalidad de determinar la relación entre la agresividad con la 
socialización en niños y niñas de 5 años, que se realiza porque hemos podido apreciar, 
durante nuestras prácticas profesionales en las aulas, que la agresividad en los niños puede 
causar disrupciones en el aula, perjudicando la enseñanza y aprendizaje, causando 
interrupción e incluso, dañando algunos niños. 
Entre las principales manifestaciones de la agresividad tenemos la verbal y la física, 
muchos niños utilizan insultos o palabras soeces para agredir a sus compañeros, así mismo 
otros niños empujan, arañan o escupen a sus compañeros lo cual consideramos muy 
preocupante, son estas razones que nos han llevado a plantear este estudio. 
Cuando un niño logra identificar el síntoma de incapacidad de la contención del 
impulso de actuar, así como el sentimiento interno de sufrimiento y vulnerabilidad, además 
de actuar de forma compulsiva a su agresividad, continúan sin darse cuenta de por qué, sin 
saber cómo parar y sin tener a nadie que las guíe en este descubrimiento, a veces tan 
inaccesible y de gran el sufrimiento. 
En un momento en que se valora la mirada atenta de cada niño, los problemas de 
comportamiento han ocupado una posición destacada, no sólo por las consecuencias 
visibles y sentidas en los diversos sistemas que integran el niño, pero también por la 
proyección futura de un recorrido fuertemente marcado por dificultades en la identidad 
individual y social. En efecto, los problemas de comportamiento en los niños constituyen 
actualmente una preocupación para la sociedad, que es responsable de proteger y 
responder a sus necesidades, de forma oportuna, en un ciclo recíproco de crecimiento y 
desarrollo, donde se añaden preocupaciones relacionadas con los costes sociales agravados 
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por comportamientos desviados en la adolescencia, que no fueron objeto, muchas veces, de 
la debida intervención. 
La opción por el estudio de los problemas de comportamiento presentados por los 
niños en la acogida institucional se basó en un deseo posterior de concreción práctica, en 
particular, mediante la planificación de un proyecto de intervención en el ámbito de la 
psicomotor. La experiencia en educación inicial con niños con problemas del 
comportamiento condicionó una mirada más atenta ante esta realidad consubstanciándose 
más tarde con la experiencia, lo que dio fruto a este estudio que tiene por objetivo 










Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Son varias las escuelas donde se habla de los vidrios partidos y paredes rayadas, 
muchas se quejan de la violencia de los alumnos entre sí y algunas con respecto a los 
profesores y personal auxiliar y la mayoría refiere los disturbios en el aula que, aún, que no 
en niveles preocupantes, impiden al profesor de transmitir todos sus conocimientos. En la 
referencia a las situaciones en general ya los alumnos en particular son frecuentes 
expresiones como no tienen respeto por nadie, les falta buenas maneras, no se saben 
comportar cómo debe ser o entonces no saben esperar tranquilos por los profesores. 
La situación descrita es por demás conocida de todos aquellos que se encuentran 
vinculados al sistema de enseñanza y que ejercen efectivamente la docencia en nuestras 
escuelas y es la preocupación central de profesores, padres y educadores, siendo incluso 
apuntada por los profesores como el problema que más sienten y más los afecta como 
Indisciplina, mal comportamiento, irreverencia, falta de respeto son palabras y expresiones 
que habitualmente se oyen en la sala de profesores, en los corredores, en fin, en la escuela, 
pronunciadas por profesores, auxiliares de la acción educativa y otros agentes del proceso 
educativo.  
Ellas constituyen, sin duda, la gran preocupación de todos los que se encuentran 
ligados a la enseñanza, porque condicionan y afectan lo normal el funcionamiento de la 
escuela en general y de las clases en particular. Sin embargo, los principales implicados en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje - los profesores y los alumnos que sienten más 
intensamente los efectos de los comportamientos indisciplinados y, ciertamente, ya sobre 
ellos reflejaron, pero no siempre consiguieron explicaciones y respuestas.  
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La indisciplina, que inequívocamente existe y provoca desequilibrios importantes al 
normal funcionamiento del grupo / grupo y de las escuelas en general, normalmente se 
asigna a los alumnos que llegan a la escuela marcados por problemas familiares, 
económicos, sociales, raciales, étnicas, de fracasos repetidos, etc.  
Sin embargo, las causas la indisciplina sobrepasan el universo de los alumnos y se 
centran, a veces, en la actuación de los propios profesores, funcionarios y otros agentes 
responsables de las escuelas este problema lleva a un análisis sobre la formación de los 
agentes educativos, sobre todo los que se ponen en contacto directamente con los alumnos 
- profesores dentro y fuera del aula y auxiliares de la acción educativa en toda la escuela. 
También las carencias materiales de los centros de enseñanza, en particular los equipos 
didácticos, podrán contribuir para generar o agravar situaciones de indisciplina. 
En un grupo / grupo indisciplinado todos los alumnos, bien comportados o no, tienen 
la perder: no consiguen aprehender los conocimientos que el profesor pretende transmitir 
el conocimiento que se reflejará, indudablemente, en el éxito o fracaso del aprendizaje. en 
este contexto, alumnos, que en su recorrido instructivo no consigan adquirir una sólida 
formación escolar, técnica o profesional, difícilmente lograrán integrarse, sin problemas, 
en el mundo del trabajo o en la sociedad en general y su socialización puede quedar 
irremediablemente afectada. Casos habrá, ciertamente, en qué alumnos con graves los 
problemas de indisciplina, en la escuela, podrán entrar en el camino de la delincuencia, 
fuera de ella. 
La indisciplina en el aula afecta también al desempeño de los profesores, en las clases 
indisciplinas, los docentes se ven obligados a adoptar actitudes poco de acuerdo con su 
función de formadores / educadores, lo que a veces les provoca situaciones de malestar, 
«estrés» y los deja psicológicamente afectados: son los contenidos programáticos que no 
se cumplen íntegramente, es la relación pedagógica que no funciona, es su propia 
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autoridad como profesor y como adulto que se cuestiona por niños irreverentes y 
desafiadores.   
La educación siendo un proceso multidireccional mediante el cual se  desarrolla 
capacidades, valores, costumbres y formas de actuar del niño,  entre sus pares, es muy 
importante que todo docente  en el marco de sus funciones brinde su acciones hacia el 
desarrollo integral de los educandos sensibilizando el desarrollo  una de las dimensiones  
más importantes a lograr  por su relación  con el mejor desempeño educativo.   
En la I.E.N 171 de Huaycan, sede de nuestra práctica profesional, sea podido observar 
en el aula de cinco años durante el desarrollo de los diferentes momentos pedagógicos en 
especial durante el recreo cuando los niños dan libertad a sus expresiones imaginativas y 
corporales; que los niños tienden a jugar a golpes para demostrar quién es el más fuerte o 
simplemente para hacerlo daño a su compañero. También en momento de clases responde 
agresivamente cuando son molestados o fastidiados por un compañero respondiendo así 
con un puñetes en la espalda o en la cara también; negándose a participar en actividades o 
hacer tareas en conjunto, e incluso agredir a la docente si sienten que no son atendidos o 
reconocen sus justificaciones frente a situaciones determinadas. 
En este contexto se desarrollo este estudio que tiene por objetivo determinar la 
relación entre la agresividad con la socialización en niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa 171 de Huaycán, Ate, 2016   
  
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre la agresividad con la socialización en niños y niñas de 5 años de 




1.2.2  Problemas específicos  
1. ¿Cuál es la relación entre la agresividad física y la socialización en niños y niñas de 
5 años? 
2. ¿Cuál es la relación entre la agresividad verbal y la socialización en niños y niñas 
de 5 años? 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar la relación entre la agresividad con la socialización en niños y niñas de 5 años 
de la Institución Educativa 171 de Huaycán, Ate, 2016. 
  
1.3.2 Objetivos específicos 
1. Establecer la relación entre la agresividad física y la socialización en niños y niñas 
de 5 años. 
2. Establecer la relación entre la agresividad verbal y la socialización en niños y niñas 
de 5 años. 
 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación 
Importancia teórica 
Este estudio adquiere su relevancia teórica, por cuanto se realiza el aporte de 
información teórica basada en la fundamentación histórica, científica y humanística 
referente a la variable agresividad y socialización, esta información será analizada, 
sistematizada y validada, para que sea parte de un nuevo conocimiento y así contribuya en 
el progreso de la investigación científica. 




En cuento a la relevancia metodológica, los métodos utilizados para recoger datos de 
las variables fueron validados y confiabilizados mediante validez de expertos y alfa de 
Cronbach respectivamente, demostrando así que cumplen los requisitos básicos para un 
instrumento de medición, por lo tanto, éstos podrán ser utilizado por otros investigadores 
que evalúen las mismas variables en contextos similares. 
 
Importancia práctica 
Los resultados hallados en este estudio permitirán, dar reflexión a la comunidad 
educativa, sobre la importancia que tienen la relación de la agresividad y socialización, 
siendo que en este estudio quedó demostrada su relación, por lo tanto se dan 
recomendaciones que puedan ayudar a los maestros a superar esta problemática o por lo 
menos otorgar estrategias que puedan disminuirla. 
 
1.4.2 Alcances de la investigación. 
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a. Alcance espacial: Lima 
b. Alcance temporal: Actual (año 2016). 
c. Alcance temático: La agresividad y la socialización. 
d. Alcance institucional: niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 171 de 
Huaycán, Ate, 2016. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Podemos señalar las siguientes: 
- Dificultad para desarrollar el trabajo de campo por la poca apertura del personal 
docente a investigaciones en su aula, por temor a sus resultados. 
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- Limitado soporte teórico en cuando a la variable de estudio agresividad infantil 
dada su diversidad y puntos de análisis teóricos diversos  lo que se expresa en las 
diferentes clasificaciones o tipos de agresividad infantil. 
- La falta de instrumento viable para evaluar las variables de estudio. Dado que los 





2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
De La Cruz (2014), realizó un estudio con el objetivo de detectar el grado de conducta 
agresiva en alumnos de primer grado de educación secundaria, para llegar a dicho objetivo 
se utilizó un diseño no experimental, donde colaboraron 37 estudiantes de primer grado, 
para recolectar datos se usó la técnica de observación, y el test. De La Cruz (2014), alegó 
que “la conducta agresiva es baja a nivel de 37 estudiantes observados y determinados 
mediante la distribución de frecuencias”. (p. 112) 
Espinoza (2014), hizo su tesis con la finalidad de hallar cuanto influye el clima social 
familiar en la conducta de los niños de 5 años, la investigación realizada responde a un 
diseño no experimental, donde intervinieron 120 niños y niñas del IE Nº 628 Los 
pioneritos de Villa el Salvador UGEL 01 Lima. Espinoza (2014), concluyó en: 
Según los datos obtenidos sobre conductas agresivas se observa que el nivel que 
predomina es el bajo (91.7%) le sigue el medio (8.3%), no se evidencia frecuencia con 
el nivel de conductas agresivas. Esto quiere decir que la mayoría de niños y niñas 
presentan conductas agresivas ya sea directa, indirecta o contenida, asimismo en 
síntesis los resultados indican el Clima Social Familiar se relaciona significativamente 
con las Conductas Agresivas de los niños y niñas de 5 años esto quiere decir que a 
mayor nivel de clima social familiar menor es el nivel de conductas agresivas y 
viceversa. El aporte de la autora a la investigación son las bases teóricas, la discusión 
de los resultados y en la similitud de las variables para conocer las conductas 
agresivas. (p. 98) 
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Rangel (2015), realizó una investigación con el objetivo de encontrar las diferencias 
en la competencia escolar de los niños en relación con la dinámica familiar, se dio bajo un 
diseño transversal, donde apoyaron 400 niños de edades de 3 a 6 años, para recolectar los 
datos se empleó la técnica de la evaluación. Rangel (2015) llegó a concluir que “los 
estudiantes con hermanos mayores suelen tener un puntaje promedio en su interacción 
social, se puede apreciar una diferencia significativa con los niños sin hermanos, esto 
quiere decir que el proceso de socialización se eleva cuando existen mas hermanos” (p. 
170). 
 Ríos y Quijano  (2015) realizó su tesis con el fin de hallar el grado de agresividad en 
alumnos de secundaria, para lograr el objetivo se dio bajo un diseño descriptivo, con una 
muestra de 225 alumnos de 1er a 5to de sec., para recolectar los resultados se utilizo la 
técnica del cuestionario de Buss y Perry. Ríos, M y Quijano, S. (2015) llegó a concluir 
que:  
El nivel de agresividad en los estudiantes es el promedio, existen manifestaciones de 
agresividad física y verbla, asimismo se halló que los estudiantes de sexo masculino 
son los que tienen puntajes más altos en la agresión física, a diferencia del sexo 
femenino que muestran mayor agresividad verabal. (p. 36) 
Mercado y Rengifo (2016), realizarón su tesis con el objetivo de hallar cuanto influye 
el tipo de familia en la conducta agresiva de niños de 3 años, para dicho estudio se utilizó 
un diseño descriptivo-correlacional, con una muestra de 35 niños de 3 años de un kinder, 
para unir los datos se empleó la técnica de la observación y la entrevista. Mercado, L. y 
Rengifo, M. (2016) concluyerón: “hay una relación significativa entre el tipo de familia y 
la conducta agresiva siendo que un 71% de los niños que pertenecen a una familia estensa 
son quienes presentan mayor agresividad en diferentes aspectos, sobre todo la verabal y la 
física” (p. 59).  
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2.1.1 Antecedentes internacionales 
Gasser (2016), realizó su tesis doctoral con el propósito de averiguar los pasos de 
socialización que tienen lo niños de la cárcel y cuanto influyen en su formación de 
identidad, se trabajo con un diseño cualitativo con una muestra de 50 niños entre 6 y 12 
años de edad y 40 padres, para juntar los resultados se empleó la técnica de la encuesta. 
Gasser (2016) concluyó que: 
Es clara la incidencia del desarrollo moral del niño en la socialización, aspectos como 
la justicia la interacción y el desempeño social, son elementos que repercuten en la 
convivencia infantil, los niños tienen que diferenciar entre los actos buenos y malos 
para no trasgredir a sus compañeros. (p. 283) 
Medina (2014), hizó una investigación para estudiar cuanto influyen los 
factoresparentales sobre el modo disciplinario de criar a los niños de 3 y 5 años y prevenir 
malos comportamientos en la crianza, el estudio se dio bajo un diseño cualitativo, donde 
intervinieron 50 madres con sus hijos, para recaudar los datos se utilizarón test y 
cuestionarios. Medina (2014) llegó a: “Englobando los resultados principales de este 
estudio, se puede argumental que, si se consideran los factores de influencia y las 
dimensiones de la crianza, tres grandes factores fueron de principal importancia: el 
temperamento, el estrés y la competencia parental” (p. 163). 
García (2017), realizo su tesis con el objetivo de conocer el desarrollo de agresividad 
en adolescentes de ambos géneros, para llegar a dicho fin se utilizó un diseño cualitativo 
con una muestra de 271 alumnos de edades entre 10 y 14 años, para reunir los datos se 
utilizó la técnica del cuestionario. García (2017) alegó que, “la familia es un agente que 
provoca la formación de conductas agresivas en la adolescencia, actitudes del padre como 
autoritarismo dificultan el desarrollo de la autonomía del estudiante, provocando dudas en 
el lo cual puede conducir a futuras conductas agresivas. (p. 154) 
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Domínguez (2015), hizó su tesis para percibir y observar el medio social escolar 
respecto a la agresividad entre compañeros, poner a prueba un taller de convivencia 
escolar y medir los resultados, para llegar a concluir con la investigación se empleó el 
diseño mixto, donde participaron 26 niños con edades entre 8 y 10 años, para juntar los 
resultados se utilizó la técnica de la encuesta. Domínguez (2015) llegó a conclir que los 
niños utilizan herramientas interpersonales para enfrentar ocaciones negativas en su vida 
cotidiana, asimismo el autor halló que existen tres agentes en las agresiones, el agresor que 
por falta de autoestima agrede al segundo agente que es la víctima y por último el 
observación que ocasiona la agresión al no actuar y solo ser un expectador. 
 Martínez (2015), realizo una investigación con el objetivo de observar como es el 
desarrollo de infantes mediante juegps didacticos, para lograr dicho fin se utilizó un diseño 
cualitativo, donde participaron 50 alumnos del tercer grado, para recaudar datos se 
utilizarón las técnicas de esquema decimal, mapas conceptuales, elaboración de 
resúmenes, fichas bibliográficas, fichas de trabajo, redacción y elaboración de borradores. 
Martínez (2015) concluyó en “En resumen podemos concluir que la aplicación de juegos 
en el niño permite vincularse con sus compañeros utilizando el aprendizaje cooperativo 
para sobresalir, así también el juego favorece la comunicación y seguir normas y es muy 
beneficioso para que el docente pueda organizar el aula correctamente” (p. 38). 
 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Conducta agresiva 
2.2.1.1 Definición 
En primer lugar, se define la agresividad según el aporte de Ayala, Pedroza, Morales, 
Chaparro, y Barragán (2002), quienes la definen como “la agresividad o estado emocional 




Como se pude apreciar en la concepción anterior, la agresividad viene a ser un estado 
emocional en el cual el niño tiene inclinaciones a dañar a otro niño o a personal en incluso 
a un animal u objeto. 
Por otro lado Morales (1999), define la agresión como “un ataque no provocado o acto 
belicoso, asociado a una conducta hostil o destructiva, siendo cualquier secuencia de 
conducta, cuya respuesta de meta es el daño a la persona a la que se dirige” (p.23).  
Similar definición nos da Feldman (2006), quien refiere que “es la lesión o daño 
deliberado que se ocasiona a otra persona” (p. 557). 
En lo mencionado anteriormente, los dos autores refieren que la conducta agresiva 
sucede como un acto de atacar a otro sujeto provocando alguna lesión o daño.   
Ahora bien, si deseamos una acepción más generalizada sobre el concepto de conducta 
agresiva tenemos a Serrano (2000) quien afirma que: 
La agresividad es una manera de reaccionar de un individuo que expresa su malestar, 
desacuerdo y otros sentimientos que son mal usados, ya que al reflejar lo que no les 
parece están fuera de lugar del problema inicial, es porque la persona se estanca y no 
encuentra una solución y se frustra mostrando acciones desagradables que pueden llegar 
hasta la violencia física, psicológica, sexual, etc, todo esto para demostrar su enojo. 
Por lo tanto, una conducta agresiva son las actitudes y reacciones de una persona 
producto de alguna incomodidad o insatisfacción que lo lleva a dar una respuesta mediante 
un insulto, golpe o amenaza. 
 
2.2.1.2 Factores que determinan las conductas agresivas 
Flores (2001), sostiene que:  
Toda conducta está determinada por múltiples factores: los genéticos o hereditarios y 
los situacionales o del medio. Los primeros se refieren a la conducta innata (instintiva) 
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que existe desde el nacimiento; los segundos, a la conducta concreta que se da ante una 
determinada situación (aprendida). (p. 14) 
Gran periodo de tiempo los estudiosos aseveraban que la conducta humana era 
instintiva: el ser humano tiene un bagaje de respuestas establecidas de acuerdo a las 
circunstancias que se les presentara. Actualmente, se declara que los instintos se adelantan 
a lo aprendido y que están son rasgos de la naturaleza animal, pero también pueden ser 
respuestas aprendidas. 
 
Factores orgánicos de las conductas 
Para que el ser humano mantenga su relación con su entorno es necesario que 
mantenga el contacto con su medio a través de relaciones complejas e intercambios de 
comportamientos, pero para que esto ocurra él debe realizarlas y esto lo demuestra a través 
de conductas. 
El ser vivo está compuesto de millones de células. Estas están distribuidas en diversas 
funciones como: órganos, tejidos, aparatos, y sistemas. Por un lado está el aparato digestivo 
que se encarga de la digestión, el aparato circulatorio y el resto de sistemas, las que tienen que 
ver con la sensación de estímulos y por último encargado de todo lo psíquico y 
comportamiento adaptativo: el sistema nervioso.  
De ese modo, es el sistema nervioso central, es quien se encarga de coordinar las acciones 
que requieran los órganos y aparatos de la estructura física. Esto se hace posible gracias a la 
producción de momentos o situaciones  psíquicas que al ser convertidas en movimientos 
coordinados de la musculatura podrían hacer que el ser humano, luche o huya en cuestión de 
segundos, y por otro lado, el pasar de la alegría al rencor, odio, etc., en milésimas de tiempo es 





El organismo del cuerpo humano está integrado en base a acciones conjuntas de los 
sistemas nerviosos y endocrinos, que representan las plataformas orgánicas conductuales. 
Sin embargo, el hombre está sujeto a los estímulos de su entorno, es decir, su conducta está 
sujeta a las vivencias, y experiencias del ambiente en el que se desarrolla. 
Según lo descrito, el sistema nervioso necesita de estímulos internos y externos del 
organismo para activarse, porque no puede activarse solo. Estos se llaman estímulos 
internos los que comunican al cerebro sus variaciones normales o patológicas y el cómo y 
dónde está. Entonces se da un equilibrio dentro del cuerpo cuando todos los órganos 
cumplen sus funciones. Es decir, de la capacidad de adaptación al medio va depender el 
conocimiento del entorno externo según los estímulos que reciba, de la realidad ambiental. 
Esta es muy extensa, se trata de todo lo externo y lo importante que son dichos 
estímulos, sin estos el individuo no sería capaz de aplicar las acciones que lo diferencian, 
en particular en las académicas. Es en este entorno donde pone en práctica las capacidades 
humanas mentales y en su realidad ambiental más importante que influye en la conducta 
de los niños son los siguientes:  
Flores, (2011), afirma que la escuela: 
Es la segunda casa para el infante, el comienzo de un desarrollo social. Ahí el infante 
atraviesa diferentes situaciones emocionales. Es ahí donde esta se tiene que encargar de 
apoyar de y guiar a los niños para que puedan desenvolverse de la mejor manera y tengan 
una excelente convivencia.  
Asimismo, Flores, (2011) nos dice que la sociedad y la comunidad: “Su influencia sobre 
el individuo es muy diversa, se manifiesta a través de los medios de comunicación, las 
instituciones, clases sociales, normas y presiones. Cada subcultura puede fomentar el 
desarrolla de aptitudes y rasgos de personalidad características” (p.13). 
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Flores, (2011), también refiere que el medio físico o geográfico: “Formado por 
factores climáticos, geográficos, temperatura, entre otros, puede influenciar directamente 
sobre costumbres alimenticias, vestido, hábitos de trabajo y otros” (p.13). 
En cuanto a la familia Flores, (2011), indica que: 
El niño adquiere los primeros contactas con el ambiente, a través de sus padres y familia 
desarrollando de esta manera conductas adaptativas que pueden ser positivas o 
negativas, dependiendo si las primeras experiencias son gratificantes o no. Es por ello, 
que en el seno familiar deben reforzarse valores como el amor, comprensión, paz, respeto 
y solidaridad. Evitando la falta de comunicación, división e inestabilidad. (p. 13) 
Según Flores, (2011), “la cultura indica la idiosincrasia adquirida en la interacción con 
su entorno, es decir, preferencias, juicios y tradiciones” (p.13) 
Por último, Flores, (2011) afirma que “la religión impone las conductas que debe 
mostrar el ser humano hacia su entorno. (p.13) 
Por lo tanto, cuando el ser humano mientras va creciendo va madurando como 
resultado de comportamientos adquiridos que lo ayudaron adaptarse a la sociedad; por eso, 
la conducta del individuo es una conducta pensada, racional y adaptada al momento. 
  
2.2.1.3 Tipos de agresión 
Para Flores (2011, p. 16), los tipos de agresión son: 
Según la modalidad 
Agresión física: Se da mediante expresiones corporales como golpes, aun así sean 




Agresión verbal: Se manifiesta mediante un cruce de palabras que se pueda dar en una 
conversación tranquila, en donde uno de los sujetos se ve crecido por otra y no hay otra 
manera sino que responder de forma agresiva. 
Agresión a nivel cognitivo: se presenta con imaginaciones destructivas, planeando agresiones o 
ideas para agredir. 
Agresión social: en este nivel se refiere a la forma concreta de agresividad, la cual se 
presenta en el medio el cual el niño se desarrolla.  
 
Según la relación interpersonal 
Agresión directa: Atentado o agresión que se da de frente a la persona ya sea mediante 
golpes, insultos, etc. 
Agresión indirecta: Se da cuando el individuo no recibe nada directamente si no se 
muestra mediante difamación, chismes, etc. 
 
Según el grado de actividad implicada 
Agresión activa: Es activa si el daño, perjuicio o molestia se produce como efecto de una 
acción "instrumental del sujeto. 
Agresión pasiva: Se da cuando se producen agresiones que no lastimen a nadie. No se 
encuentra violencia pero puede ser de mayor impacto que la activa. Un ejemplo sería 
“olvidarse" voluntariamente de hacer algo. 
Los que emplean esta forma de agresión son individuos con problemas emocionales y de 
autocontrol. No pueden solucionar las cosas personalmente de manera directa, asi que 
utilizan ese medio indirecto. 
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Otros tipos de agresión 
Según Flores (2011) se pude hablar de “agresión emocional u hostil como la agresión o el 
daño que se infringe sin más razón que la de provocar daño, generalmente en respuesta a 
una previa agresión recibida. Podría ser sinónimo de venganza” (p.18). 
Para Flores (2011), la agresión instrumental “es el daño que se produce con la intención de 
conseguir algo a cambio” (p.18). 
Por último Flores (2011), menciona que la “agresión proyectiva es la agresión que no va 
dirigida a la persona que nos la ha provocado, sino que se proyecta sobre otras personas, 
animales u objetos, a veces sin tener la consciencia de hacerlo” (p.18). 
La agresión emocional se da luego de que se provoca antes otra agresión como símbolo de 
represalia; la agresión instrumental se da bajo obtener algo de eso y por último se da la 
agresión proyectiva que va en contra de cosas, personas, etc que tienen que ver con el 
sujeto principal. 
 
2.2.1.4 Teorías de la conducta agresiva 
Modelo cognitivo 
De acuerdo con Flores (2011, p, 28), ciertas cogniciones conducen al desarrollo 
comportamiento agresivo y los conflictos en las relaciones interpersonales, mientras que 
otras conducen a comportamientos sociales positivos y, en consecuencia, a las relaciones 
interpersonales adaptado. De otra forma, los errores de procesamiento cognitivo 
constituyen la causa para la expresión de ciertos problemas de comportamiento. 
De este modo, los problemas de comportamiento se pueden caracterizar como déficit o 
excesos conductuales que dificultan el proceso de adaptación del niño y así que 
condicionan su aprendizaje. Estos cambios de comportamiento se derivan de la interacción 
organismo-ambiente durante el desarrollo de la, de acuerdo con estos autores, el término 
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cusps (saltos) es definido como un cambio del comportamiento que tiene consecuencias 
para el organismo, tanto en el aprendizaje social del niño, bien en su posterior adaptación a 
los diversos contextos donde está inserta, por la inevitable dificultad en la aprehensión de 
las herramientas necesarias para una maduración normativa. 
Algunos niños pueden, incluso, procesar comportamientos sociales 
inconscientemente, generando respuestas agresivas y antisociales. Se trata de un modelo 
que pone en cuestión la forma en que el niño percibe y asocia determinado estímulo social 
a una situación adversa, ocurrida anteriormente, lo que conducirá a una respuesta 
defensiva del niño, a través de un comportamiento agresivo. Podría considerarse como un 
ejemplo situación en que el niño percibe una determinada observación, o llamada de 
atención, de un compañero como algo de amenazador. Ante una amenaza el niño evalúa y 
clasifica la situación como aceptable, o no, pudiendo responder de forma automática con 
un el comportamiento de agresividad física, verbal o con un comportamiento de fuga, en 
general. 
 
Modelo sistémico  
Teniendo en cuenta las diversas visiones que estudian y clasifican los problemas de 
comportamiento, dentro de los trastornos emocionales de la infancia, la visión sistémica 
permite de un paradigma integrador y complementario, donde cada sistema interfiere con 
el otro, en una relación de interdependencia. A raíz de esta línea de pensamiento, el 
modelo ecológico de Bronfenbrenner clasifica las relaciones de los individuos como 
multidimensionales, insertadas en el sistema familiar que a su vez se inserta en otros 
sistemas más complejos compuestos por redes sociales, culturales y referencias históricas. 
Si consideramos el paradigma sistémico, podemos considerar los problemas de 
comportamiento del niño como una causa inherente a la relación interdependiente entre los 
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diversos sistemas que influencian y se dejan influenciar por el niño. Por lo tanto, los 
síntomas ser importantes para una organización y sistematización de información, pero el 
diagnóstico no es considerado preponderante. También las características 
intraindividuales, por sí solas, no sólo consideradas como motor de los problemas de 
comportamiento. Hay una confluencia de factores personales, familiares, contextuales y 
sociales, integrados en una determinada cultura, cuyas creencias y preconceptos 
condicionan la forma en que valoran estos problemas. 
Dentro de la perspectiva de la intervención sistémica y familiar, las interacciones 
problemáticas entre los miembros de la familia crean y mantienen los problemas de 
comportamiento del niño, no siendo ésta la responsable de su comportamiento, por lo que 
el énfasis se da a la estructura y comunicación en el sistema familiar y sus consecuentes 
interacciones con los demás los subsistemas. 
Es importante comprender y pensar en el marco sociocultural para los problemas de 
comportamiento y para la forma en que la sociedad los vive y significa. Actualmente, los 
problemas sociocomportamentales son objeto de recurrentes intervenciones 
psicofarmacológicas, que inspiran una dependencia socialmente aceptada y reforzada. La 
sociedad está alerta y atiende de forma más incisiva a los signos de sufrimiento que el niño 
evidencia. Sin embargo, no desvalorizando la importancia y la necesidad de una 
intervención psicofarmacológica en muchas situaciones, estamos ante una noción de 
enfermedad que penetra el pensamiento social y desresponsabiliza otros sistemas, 





2.2.1.5 Característica del niño agresivo 
Flores (2011) señala que: “es esperable que en los primeros años de vida el niño 
reaccione de manera agresiva frente a distintas situaciones que se le pueden presentar” 
(p.19). 
Es normal que un niño presente reacciones agresivas frente a diferentes momentos que 
vive. Es habitual su comportamiento agresivo si es que quiere o desea algún objeto o 
juguete, la llegada de un nuevo integrante a la familia, cambios en la rutina familiar o 
paseos en familia. 
Esta demostración de conducta se da sobre todo en educación inicial cuando expresa 
sus sentimientos por medio de rabietas, lloriqueos, berrinches, arañazos y mordidas. El 
infante no es capaz todavía de utilizar las palabras para expresarse y utilizará su cuerpo 
para hacerlo; por eso nosotros debemos de ayudarlo a expresar sus deseos a través del 
lenguaje. 
Es una tarea que debemos realizar para que el niño logre desarrollar sus capacidades 
comunicativas y sepa expresarse con su entorno sin agresividad. De cualquier forma 
existen distintas manifestaciones agresivas, entre ellas empujar  o una de las más agresivas 
que es morder. 
Es importante mencionar que es normal que un niño pegue, arañe o muerda a un 
amigo como forma de comunicarse, pero alrededor de los cuatro años, gran parte de ellos 
han culminado su aprendizaje del uso de lenguaje; por eso, es pertinente que frente a las 
reacciones de molestia frente a cualquiera debe utilizar la palabra para manifestarlo. Al 
respecto Panigua (1999) afirma que: 
Uno de los factores que pueden incidir en el desarrollo de una agresividad es la 
imitación. Los niños imitan todo lo que para ellos resultan ser modelos a seguir, como 
sus padres, maestros, hermanos, personajes de la TV. Si observa siempre conductas 
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agresivas terminará pensando que ése es el modo de interactuar con los demás y 
elaborará el concepto de que el ganador y poderoso es el agresivo (p.47).  
Debemos recordar que uno de las causas que pueden desarrollar la agresividad en los 
niños es la imitación. Sabemos que los niños imitan las conductas observadas en su 
entorno, ellos siguen patrones de conducta de sus mayores, Es decir, si observa conductas 
violentas o agresivas continuamente determinará que es la forma de comunicarse. 
Sin embargo, debemos tener en cuenta los siguiente, los niños a los cuatro años están 
asimilando la diferencia entre el bien y el mal, por lo que antes de esta edad, debemos ser 
cuidados se señalarlos como agresivos, porque en realidad están aprendiendo a manejar sus 
emociones y están en proceso de utilizar el lenguaje verbal. 
Train (2001), señala algunas características que poseen los niños con agresividad, 
estas pueden ser las siguientes: 
Interpretan de manera inadecuada lo que hacen los demás, ya que cualquier hecho 
cotidiano puede transformarse en un estímulo para una reacción violenta. Son irritables, 
pequeñas cosas pueden hacer que los inunde la rabia. Tienen dificultades para la 
comunicación oral. No saben ni pueden poner en palabras lo que sucede. Presentan 
problemas de integración a un grupo. No saben percibir y distinguir sus propias 
emociones (p. 34). 
 
2.2.1.6 Dimensiones de la agresividad 
Agresividad física 
En primer lugar, como dimensión de la variable agresividad, tenemos la más usual que 
es la agresividad física, ésta se manifiesta de diversas formas en el nivel inicial, sobre todo 




La agresividad física en los niños se muestra de diversas maneras (golpear, morder, 
patear) y muchas veces de forma más frecuente a sus compañeros, personas 
mayores, y hacia su propia persona. Este tema no deja de ser de difícil tratamiento 
por su complejidad, sobre todo porque con frecuencia estimula una respuesta 
valorativa, más aún si se trata de agresividad infantil (p. 25). 
 
Agresividad verbal 
En segundo lugar, la agresividad verbal como dimensión, en este estudio se pudo 
apreciar que muchos niños de educación inicial incurren a insultos o palabra soeces, lo 
cual se considera preocupante por su edad, al respecto Mendieta (2013) la define como: 
Por lo general los niños (as) son activos y curiosos, dependerán de los múltiples 
intereses para asegurar la conducción de sus vidas en pleno desarrollo psíquico, 
pero sin embargo durante la etapa escolar el niño (a) muchas veces, frente a sus 
responsabilidades como estudiante, se siente incapaz de adaptarse en su potencial 
real, adoptando diferentes reacciones, dentro de ellas, agresividad, rebeldía e 
insultos hacia los demás niños (as) y a las personas mayores (p. 25). 
Esta conducta muchas veces descontrolada es causada por influencias sociales, pero 
principalmente es desde el seno familiar donde el niño (a) puede sentirse repudiado. 
 
2.2.2 Socialización 
2.2.2.1 Definición de socialización 
La socialización es un concepto amplio, cuyos contenidos varían según la perspectiva 
científica que se adopte.  Al respecto Aguirre (2000) manifiesta lo siguiente:  
Para los psicólogos es ante todo un proceso de desarrollo personal en el que un individuo 
establece las relaciones interpersonales decisivas. Los psicoanalistas lo ven como una 
domesticación de las pulsiones destructivas del hombre para que pueda vivir en 
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cooperación social. Para los pedagogos representa un proceso de formación o 
configuración física y mental de la conducta humana. Con un sentido económico muy 
diferente los marxistas entienden por socialización al adueñamiento en grupo de los bienes 
de producción. (p. 12)  
Entonces, la acepción hoy más en uso es la sociológica, que ve la socialización como 
un proceso de aprendizaje y comunicación que conduce a la adquisición por el individuo 
de los valores, normas. aptitudes y comportamientos normales en la sociedad donde vive. 
Es una labor de integración que busca incorporar a aquel que está fuera en todos los 
aspectos de la vida comunitaria. 
Según Rocher (1987) la socialización es:  
El proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el transcurso 
de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra en la 
estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales 
significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir. (p. 81) 
Por lo tanto, la socialización es un proceso histórico, por realizarse en el tiempo y por 
constituir la biografía individual del socializado. Es también un proceso dialéctico, por 
realizarse en interacción dinámica con los demás y con la naturaleza. Los factores que 
intervienen en esa interacción son básicamente el lenguaje, el trabajo, el juego y otros 
procesos cargados de significación. 
La socialización en sentido amplio puede considerarse como un proceso desarrollado a 
lo largo de toda la vida, pues el aprendizaje social de un individuo nunca tiene fin. Por eso 
algunos conciben la socialización como una actividad unitaria y continua. Sin embargo, su 
parte más intensa y significativa se realiza en los primeros años de la vida y bajo dos 
formas distintas, conocidas como socialización primaria y socialización secundaria. De 
ellas se diferencia la resocialización que se centra sobre todo en adultos. 
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2.2.2.2 Condiciones en el proceso de socialización 
Para Aguirre (2000), la socialización implica en su realización una serie de 
condiciones, entre las que destacan: 
- La inclinación social de la naturaleza humana. Estas se dan de manera inherente que 
hacen que un individuo se comunique con otros. Y esto se expresa de igual manera en 
el resto de individuos, nacida de las limitaciones y carencias que impiden al ser 
humano, sobre todo en la infancia, vivir aislado y que exigen la convivencia para 
subsistir. 
- La coexistencia con el resto. El hombre desde el principio de su existencia está 
acompañado ya sea de familiares y amistades. Nunca se aparta totalmente de los 
demás sino cuenta con ellos para realizar sus tareas, lograr sus objetivos y vivir feliz. 
- El acercamiento entre unos individuos y otros. Ya que el hombre es considerado un 
ser abierto que no sólo puede entrar en contacto con los demás sino que vivir es para 
él, en su psicología y en su misma fisiología, relacionarse con otras personas. 
- El grado de aprendizaje. La inclinación que el hombre tiene hacia la vida social desde 
su nacimiento puede desarrollarse por la facilidad que tiene a adecuarse a su contexto 
social. Así es capaz de conocer la sociedad en que va a entrar, las exigencias que tiene 
respecto a él, la situación que muestra y qué pasos debe dar en ella. 
- La habilidad de acondicionarse a un entorno social y laboral. El hombre es capaz de 
adecuarse a diferentes contextos. Las teorías del consenso exigen una adaptación 
estricta y total; frente a ellas, las teorías del conflicto admiten una dialéctica que no 
excluye la discusión y la oposición. Sin embargo debe de tener una pequeña sincronía. 
Si se choca o se combate con los otros hombres o con las formas de convivencia 
establecidas, la socialización entra en crisis y puede desaparecer. 
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- La asimilación de los deberes, reglas y derechos del entorno en el que está. Al final 
uno es reconocido como semejante por los coetáneos que conviven con él y le 
muestran aceptación y aprobación. Ahora ya no se esfuerza por adaptarse, sino que 
obra espontáneamente según las pautas sociales asimiladas. 
- La posesión de grupo. Cuando el hombre ingresa a un grupo debe de acogerse a las 
reglas morales y de convivencia para tener armonía con las personas que esta. Así se 
vuelve un miembro más del equipo. Este aprueba esos pasos y reconoce al socializado 
como un miembro pleno. 
- La formación de la personalidad es el último paso. El encuentro consigo mismo hacia 
el resto, en las diferentes ocasiones que tiene que enfrentar para desarrollar su 
personalidad. Así, cuando la adaptación o la inserción social fracasan, se producen 
alteraciones, trastornos o quiebras en la personalidad.  
 
2.2.2.3 Clases de socializacion 
Para Gasser (2016), las clases de socialización son las siguientes: 
a)  Socialización primaria: Es aquella en que el niño asimila la cultura básica de su 
sociedad y adopta las pautas fundamentales de conducta vigentes entre los mayores. 
Se suele realizar durante la primera infancia, que es el período más intenso de 
socialización. La mente del niño, aparte de ciertas disposiciones o inclinaciones 
innatas, está como una vacía tabula rasa, por lo que necesita aprender todo. No sólo 
puede aprender cosas, sino que por carecer de hábitos que determinen su psiquismo 
está en disposición más plástica y apta para asimilar actitudes y modelar el 
comportamiento. 
El niño adquiere ahora el control de sus ritmos vitales, el lenguaje y los signos para la 
comunicación, las normas básicas del funcionamiento comunitario, el sentido religioso 
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y las actitudes elementales ante la vida y hacia los otros. Es sin duda la socialización 
más profunda, pues durante ella se constituye la estructura básica de la personalidad, y 
por su medio se convierte en miembro pleno de la sociedad. 
La socialización primaria tiene lugar principalmente dentro del grupo familiar 
primario. La atmósfera confiada, el carácter personal y hondamente afectivo, así como 
el trato directo y prolongado le confiere especial intensidad. De ahí que en esta fase la 
asimilación de contenidos supere los límites del aprendizaje cognoscitivo, para afectar 
a todas las dimensiones de la personalidad. 
Hoy día la transformación de la familia le impide ejercer algunas funciones 
socializadoras antes cumplidas en su seno. Estas se transfieren a la escuela infantil 
donde el niño debe completar la adquisición del lenguaje e incluso aspectos 
elementales de control corporal así como de sus actitudes y comportamiento. De ahí 
que en la sociedad moderna tienda a prolongarse esta socialización hacia la 
adolescencia 
b)  Socialización secundaria: Prolonga y amplía la socialización primaria, a la que 
modifica y completa. El individuo, ya socializado en cuanto a los elementos básicos, 
va más allá del "mundo-base" y se introduce en círculos más amplios del universo 
social, dominando e interiorizando nuevas formas de acción. habilidades más sutiles, 
sistemas más complejos de comunicación. La cultura básica dada por la familia, se 
desarrolla con adiestramientos especializados, dirigidos a la adecuada eficiencia en el 
cumplimiento de los roles que desempeñará como individuo adulto. 
Estos avances se adquieren en la escuela y en otras instituciones. El niño sale de un 
sistema de relación afectiva y subjetiva para enfrentarse a sistemas institucionales y 
objetivos. Lejos de la relación directa y personal de la familia, es socializado también 
por agentes aparentemente impersonales, como los medios de comunicación. Así se 
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prepara para dominar la naturaleza y orientar su vida con criterios realistas en medio 
de un mundo independiente de nosotros. y casi siempre difícil o incluso hostil. 
Frente al particularismo familiar, la socialización secundaria está regida por 
orientaciones universales supra-personales. Su horizonte de normas y de fines debería 
ser la sociedad global, o incluso la humanidad total. Si el objetivo es uno, debería en 
correspondencia existir un solo camino y una metodología única. Sin embargo, se dan 
socializaciones diferenciadas en su forma y en su resultado, según la clase social, la 
etnia, el contexto cultural, el sexo, el medio rural o urbano. 
La sociolingüística, ciencia creada a mediados del siglo XX para estudiar las 
relaciones entre lenguaje y sociedad, ha puesto de relieve cómo la pertenencia a 
distinto nivel social determina el lenguaje del niño. Esta diferencia modifica los 
resultados de la socialización. Según Basil Bernstein, el niño adquiere en la familia un 
código lingüístico que determina su lenguaje posterior. En las clases bajas se adquiere 
un código restringido, muy dependiente del contexto. Dentro de las clases medias se 
adquiere un código elaborado, menos dependiente del contexto y más apto para 
discurrir y abstraer. Al utilizar la escuela un código elaborado los niños socializados 
en él desde el hogar tienen ventaja sobre los otros y llegan a mejores resultados. 
 
2.2.2.4 Teorías que sustentan la variable socialización  
Medina (2014), en su testudio sobre la socialización, nos da conocer las siguientes 
teorías: 
A)  La teoría del refuerzo social: Es respaldado por autores que estudian la conducta, en 
base a investigaciones de Paulov sobre los reflejos condicionados. Según esta el 
proceso de formación de la socialización de un individuo está relacionado con las 
acciones que obtiene de su entorno social. El estímulo es una iniciativa del ambiente 
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que sugiere, evoca, disuade o refuerza un comportamiento en el receptor. Un estímulo 
es positivo cuando su presencia fomenta la respuesta y su ausencia la impide. En 
cambio, es negativo si la presencia del estímulo disminuye la respuesta y su ausencia 
la aumenta. Los estímulos y las respuestas forman cadenas en que cada eslabón 
refuerza o disminuye el efecto del anterior y prepara o impide el siguiente. 
Entonces la socialización se produce como resultado de una secuencia de refuerzos 
que el individuo recibe en determinado sentido y que impulsan su conducta en esa 
dirección. El sujeto que recibe y es movido por los referidos estímulos no es 
considerado como una inteligencia activa, sino como algo pasivo que es empujado por 
los impulsos externos del agente socializador bajo forma de recompensas o castigos. 
Esta teoría insiste en las fuerzas operantes desde el exterior y no considera la acción 
en su complejidad y en su significado interno. Tampoco advierte que los efectos 
gratificantes o inhibitorios de las acciones de aprobación o reprobación no se dan de 
manera mecánica y constante, sino que dependen de la edad, sexo, clase social, 
situación del niño. Es decir los mecanismos que mediante los reflejos condicionados 
producen la socialización dependen de factores relacionales anteriores a ellos. 
b)  Teoría de la imitación o identificación: Esta teoría quita importancia al refuerzo 
exterior para orientar el comportamiento humano. Defiende en cambio que los 
hombres aprenden de ellos mismos. Esta descubre unas conductas repulsivas que 
rechaza y empujan al sujeto a encerrarse en sí mismo. En cambio, los ejemplos que le 
llaman la atención lo incitan a escapar de sí mismo. Así cada cosa o determinada 
acción que le atrae la imita y se siente identificado con lo que ve. La imitación lo lleva 
a identificarse consigo mismo.  
Ante la pluralidad de modelos ofrecidos por la sociedad debe explicarse el por qué se 
elige un modelo en lugar de otro. Se han propuesto muchas hipótesis: la relación de 
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mayor afecto, las recompensas que puede ofrecer, las cualidades personales o el 
relieve de sus recursos sociales. 
c)  Teoría del desarrollo cognitivo: Aunque el infante al comienzo tenga poca capacidad 
de razón, tras el proceso de formación intelectual, ya puede entender y analizar sobre 
cada cosa que está en su contexto e identifica que es lo bueno y lo mejor para él. 
Entonces ya puede tomar una decisión sobre dichas acciones por lo más mínima que 
sea. En esto se funda la teoría del desarrollo cognitivo, propuesta por Piaget, Lewin y 
la psicología de la forma o Gestalt. Defienden éstos que en las primeras fases de su 
choque o interacción con el ambiente el niño construye una representación cognitiva 
de su entorno, es decir un sistema de ideas, aunque sean confusas, sobre las cosas que 
le rodean. Al principio esta representación es limitada y parcial, pero sirve para guiar 
el comportamiento sucesivo en medio de los impulsos y emociones que le vienen del 
ambiente. 
Esta teoría presenta al sujeto, inmerso en un proceso de socialización, no como un 
receptor pasivo de estímulos o modelos, sino como un ser activo en interacción 
positiva con su entorno. Todo mensaje que le llegue es asimilado y valorado dentro de 
una estructura cognitiva que le permite desde su juicio adaptarse a las exigencias del 
ambiente. 
 
2.2.2.5 Agentes de socializacion 
Según Ceballos (1998) los agentes socializadores son los que se hacen cargo de 
transmitir valores, normas, acciones y formas de comportarse que hacen que se forme la 
socialización. El hombre socializa en toda su vida con muchas personas. 
Según diversos criterios se pueden destacar los siguientes: 
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-  Agentes formales, son lugares a los que exactamente se va a socializar, como el 
colegio y agentes informales, que es cuando sin querer se da la socialización por 
medio de este como la televisión 
.-  Agentes verticales, cuando se da de personas mayores a personas menores y agentes 
horizontales cuando se da desde la misma clase o edad. 
-  Agentes homogéneos, es cuando tienen la misma forma de pensar y agentes 
heterogéneos, cuando tienen diferentes pensamientos. 
-  Agentes identificables, se muestran tal cual son como la familia y agentes difusos es 
cuando no se les puede observar personalmente como la radio. 
La precedente clasificación se ha fijado sobre todo en la acción socializadora de los 
agentes colectivos o grupales. Pero no debe olvidarse el papel singular de personajes 
significativos, cuyas opiniones y conducta son tenidas en cuenta como ejemplo para la 
propia personalidad. Este papel tuvieron los santos y los héroes, a los que hoy se pueden 
añadir las figuras populares de la política, del cine o del deporte. 
Los agentes que tradicionalmente más estudiaron los sociólogos han sido la familia y 
la escuela. Hoy día también se concede importancia decisiva al influjo socializador de los 
grupos de iguales y de los medios de comunicación. Así los meciona Ceballos (1998): 
A)  La familia: Es el principal agente, identificable y explícito, de la socialización 
primaria y también de la resocialización. La familia satisface las necesidades 
fundamentales del niño, tanto biológicas (salud, comida, vestido, seguridad) y 
psicológicas (amor, comunicación, autoestima, impulso dinámico) como sociales 
(defensa, orientación, respaldo, marco de presencia ante los demás). Las necesidades 
que satisface y los íntimas lazos que crea, el afecto, el sistema inmediato de 
recompensas y castigos juegan un peso decisivo para que las normas y sugerencias 
familiares sean aceptadas por los pequeños, que piensan y actúan como los miembros 
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de su familia y no como los que se preocupan menos de satisfacer sus necesidades. 
Por este ambiente de protección, apoyo y afecto que otorga al niño, la familia ejerce el 
más profundo influjo. 
El psicoanálisis hace de las relaciones intrafamiliares la clave para comprender el 
desarrollo de la personalidad. El papel socializador de la familia reside en el peso que 
el padre y la madre tienen en la formación del super-yo en torno al cual gira el proceso 
de socialización. 
B)  La escuela: Debido a la ampliación del tiempo escolar y la crisis de la familia 
occidental, la escuela está hoy ganando posiciones como agente socializador a costa 
de la familia. La escuela desempeña ciertas funciones de la socialización primaria, 
pero sobre todo es el agente decisivo en la secundaria. Su primer objetivo es transmitir 
las informaciones y conocimientos que interesan a la comunidad, así como las normas 
vigentes y los comportamientos admitidos. El alumno queda así capacitado para 
participar con sus roles propios en la interacción social adulta. 
Los contenidos transmitidos por la escuela son los que interesan a la sociedad, pero el 
interés social es interpretado y aplicado por quienes desde las altas instancias políticas 
tienen el poder real sobre ella. La intervención del poder se hace exclusiva y 
absorbente en los regímenes totalitarios. Estos se han preocupado siempre de controlar 
la escuela para socializar desde ella a las nuevas generaciones con la mentalidad que 
desean imponer, buscando contrarrestar el influjo de la familia o de otros grupos. En 
los regímenes democráticos, los gobiernos también intentan orientar la escuela, pero 
su intervención es más suave y los profesores pueden enseñar contenidos distintos. 
C)  Los grupos de iguales o de amigos: Los grupos de la misma edad e idéntico status 
influyen profundamente en el tiempo de juventud. Pero también permanecen y 
contribuyen a la resocialización en la edad adulta y en la ancianidad. El grupo de 
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amigos es primario e informal, Sus normas son espontáneas y voluntarias, pero, una 
vez aceptadas, se imponen con fuerza al conjunto, creando un complejo de relaciones 
más amplias que las familiares. De este modo el grupo de iguales complementa el 
efecto socializador de la familia y facilita el tránsito de la visión particularista de ésta 
a la visión universalista y objetiva del mundo profesional. 
Según Piaget la relación, de cooperación y autonomía, con los coetáneos es importante 
para el desarrollo de la conciencia moral. El grupo de iguales obliga al respeto y la 
solidaridad y fomenta el sentido de justicia, que supone igualdad y reciprocidad, 
circunstancias que sólo se dan dentro de un círculo de semejantes. 
D)  Otras instancias: Diversas instancias sociales en número indefinido y con diverso carácter 
tienen incidencia socializadora directa o indirecta sobre los individuos, aunque de efecto 
menor que las tres antes citadas. Unas son creaciones sociales como clubes deportivos, 
medios de comunicación, partidos políticos, asociaciones de vecinos, movimientos 
ciudadanos, empresas industriales o comerciales, sindicatos y equipos de trabajo. Otras son 
religiosas como la Iglesia, que lleva a cabo una extensa labor de integración social a través 
del culto, la predicación, la catequesis, las fiestas y peregrinaciones. 
Estos agentes de socialización proyectan su influjo socializador de modos muy 
diversos. Unos se alzan como grupos de referencia, cuyos valores y pautas invitan a la 
imitación. Otros presionan con su afecto, con su poder o con las recompensas que ofrecen 
al que se adapte. Casi siempre ofrecen conocimientos útiles para los intereses del 
socializado. Sin embargo, a veces no se da consenso entre ellos ni en cuanto a lo que 
transmiten ni a la forma de transmitirlo. Resulta así frecuente la discrepancia sobre los 
valores o principios que deben regir la sociedad y que ésta debe transmitir para seguir 




2.2.2.6 Dimensiones de la variable socialización  
Desarrollo interpersonal  
Según Ugarriza y Pajares (2005, p. 17), “en el área interpersonal se deben desarrollar 
las habilidades para discriminar las emociones de los demás, basándose en gestos y 
situaciones expresivas que tienen algún grado de consenso en la cultura en cuanto a su 
significado emocional”. 
En concordancia con lo anterior se puede decir que la dimensión interpersonal de la 
inteligencia emocional se forma en base de saber identificar y diferenciar los diferentes 
sentimientos y emociones de los demás y esto le permite saber que intención tiene el resto 
con dicho individuo aún así exteriormente no se muestre. 
Asimismo, Suazo (2006) agrega que la inteligencia interpersonal: 
Se relaciona con la facultad de percibir y distinguir los estados de ánimo, intenciones, 
motivos, deseos y sentimientos de otras personas a través de sus expresiones faciales, 
su voz y gestos, así como la capacidad para discriminar entre muchas señales 
interpersonales y responder a éstas de manera eficaz (p. 23). 
Por lo tanto, se puede decir que la dimensión interpersonal muestra las habilidades y el 
desempeño interpersonal que implica la habilidad para manejar emociones fuertes, ser 
responsable y confiable, con buenas habilidades sociales 
 
Conciencia social 
Según Ceballos (1998) “la conciencia social se refiere al conocimiento que una 
persona tiene sobre el estado de las demás personas de su ámbito” (p. 84). 
Supone que la persona conoce y reflexiona sobre cómo en el entorno se favorece o 
perjudica el desarrollo de los demás. 
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Es la capacidad de ponernos en el lugar de los demás con el objetivo de comprender 
sus sentimientos, pensamientos y porqué actúan como lo hacen. Es un esfuerzo muy 
exigente porque implica no juzgar, no interpretar sus comportamientos con nuestro prisma, 
sino intentar comprenderles con su prisma. 
 
2.3 Definición de términos básicos   
Agresividad física: Según Mendieta (2013):  
Se muestra de diversas maneras (golpear, morder, patear) y muchas veces de forma 
más frecuente a sus compañeros, personas mayores, y hacia su propia persona. Este 
tema no deja de ser de difícil tratamiento por su complejidad, sobre todo porque 
con frecuencia estimula una respuesta valorativa, más aun si se trata de agresividad 
infantil (p. 25). 
Agresividad verbal: Según Mendieta (2013):  
Por lo general los niños (as) son activos y curiosos, dependerán de los múltiples 
intereses para asegurar la conducción de sus vidas en pleno desarrollo psíquico, 
pero sin embargo durante la etapa escolar el niño (a) muchas veces, frente a sus 
responsabilidades como estudiante, se siente incapaz de adaptarse en su potencial 
real, adoptando diferentes reacciones, dentro de ellas, agresividad. (p. 25). 
Conciencia social: Según Ceballos (1998) “la conciencia social se refiere al conocimiento 
que una persona tiene sobre el estado de las demás personas de su ámbito” (p. 84. 
Conducta agresiva: Morales (1999), define la agresión como “un ataque no provocado o 
acto belicoso, asociado a una conducta hostil o destructiva, siendo cualquier secuencia de 
conducta, cuya respuesta de meta es el daño a la persona a la que se dirige” (p. 23).  
Desarrollo interpersonal: Ugarriza y Pajares (2005) “en el área interpersonal se deben 
desarrollar las habilidades para discriminar las emociones de los demás, basándose en 
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gestos y situaciones expresivas que tienen algún grado de consenso en la cultura en cuanto 
a su significado emocional”. (p. 17) 
Socialización: Según Rocher (1987) 
El proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el 
transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los 
integra en la estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y de 
agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe 




Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis: general y específicas  
3.1.1 Hipótesis general 
Ha  Existe relación entre la agresividad con la socialización en los niños y niñas de 5 
años de la institución educativa 171 de Huaycan,Ate, 2016. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1 Existe relación entre la agresividad  física con la socialización en los niños y niñas 
de 5 años. 
H2 Existe  relación  entre la agresividad  verbal con la socialización en los niños y 
niñas de 5 años. 
 
3.2 Variables 
3.2.1 Definición conceptual de las variables  
Variable (X): Agresividad 
Morales (1999), define la agresión como “un ataque no provocado o acto belicoso, 
asociado a una conducta hostil o destructiva, siendo cualquier secuencia de conducta, cuya 
respuesta de meta es el daño a la persona a la que se dirige” (p. 23).  
Variable (Y): Socialización 
Según Rocher (1987) la socialización es:  
El proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el transcurso 
de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra en la 
estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales 




3.3 Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Matriz de Operacionalización de Variable 1: Agresividad 






Agresividad           
física 
- Golpes  
- Puñetes  
- Empujones 
- Arañones 
Agresividad verbal - Insultos 
- motes  
- burla 
 
Tabla  2 
Matriz de Operacionalización de Variable 2: Socialización 






- Pide las cosas por favor si se le recuerda. 
- Participa en la elaboración y práctica de 
normas de convivencia social.  
Conciencia social. 
 
- Ayuda a los compañeros. 
- Respeto  
- Responsabilidad 
- Tolerancia  
 
3.4 Variables intervinientes  
Edad: 5 años 
Nivel: Inicial de 5 años  





4.1 Enfoque de la investigación 
De acuerdo con las características de la investigación, se sigue el enfoque cuantitativo, 
al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que “usa la recolección de 
datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el análisis estadístico, 
para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 5). 
 
4.2 Tipo de investigación 
Este estudio se ciñe, bajo el tipo básico o sustantivo, al respecto Sánchez y Reyes 
(2006) manifiesta que “responde los problemas teóricos o sustantivos, en tal sentido está 
orientado, a describir, explicar y predecir o retrodecir la realidad con lo cual se va en 
búsqueda de los principios y leyes generales que permite organizar una teoría científica” 
(p. 38). 
 
4.3 Diseño de la investigación 
El procedimiento para el desarrollo de este estudio es guiado por el diseño no 
experimental correlacional de corte transversal. Según Sánchez y Reyes (2006) “son muy 
usados se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más 
variables” (p. 104). Los autores Hernández et al. (2014) manifiestan también que: 
La utilidad y el propósito de los estudios correlacionales cuantitativos son saber cómo 
se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras 
variables relacionales.  Este tipo de estudios tiene como propósito evaluar la relación 





     O x   (V. 1.) 
 
     M          r 
 
     O y (V. 2.) 
 
Denotación: 
M = Muestra  
Ox = Variable  1: Agresividad 
Oy = Variable  2: Socialización 
r = Relación entre variables 
 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población 
Según Hernández et. al. (2014) “una población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 175). Por lo tanto son 30 niños de 5 




El muestreo que se tuvo en cuenta fue el muestreo no probabilístico, para Hernández 
et. al. (2014), “no todos los elementos de la población tienen la probabilidad de ser 
elegidos para formar parte de la muestra, por ello son tan representativos” (p. 237). 
Siguiendo esta premisa, y siendo la población pequeña, se ha elegido a la población 
como la misma muestra al ser ésta la más representativa. En tanto la muestra estuvo 
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constituido por 30 niños de 5 años de la institución educativa N° 171 de Huaycan, Ate, 
2016, correspondiente a:  
 
Tabla  3 
Distribución de la muestra 
Sexo  Total 
Niños 14 
Niñas 16 
Total  30 niños 
  
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.5.1 Técnica de recolección de información 
La encuesta 
Las encuestas son técnicas de recolección de datos, más usuales, para Hernández et. 
al. (2014), siguen reglas científicas referente a temas formulando una serie de preguntas, 
de forma ordenada y jerárquica. 
  
4.5.2 Instrumento de recolección de información  
Se propusieron dos cuestionarios como instrumentos uno sobre la “Agresividad”, que 
contiene 26 ítems, y otro sobre la “socialización” que contiene 20 ítems.  
a) Instrumento sobre Agresividad  
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario para medir la agresividad 
Autores: Arellano Huamán, Lisbeth 
Romero Vila, Esmilda Dannia 
Yañe Medrano, Nelida 
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Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: 10 minutos aprox. 
Ámbito de aplicación: Niños y niñas de 5 años 
Significación: Agresividad que poseen los niños y niñas de 5 años 
Tipo de respuesta: tricotómico.  
Estructura: Las dimensiones que evalúan la agresividad son las siguientes: 
D1 Agresividad física 
D2 Agresividad verbal 
 
Tabla 4 
Estructura del cuestionario sobre la agresividad 
Dimensiones Estructura del cuestionario Porcentaje 
Ítems Total 
Agresividad física 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 16 62,00% 
Agresividad verbal 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 10 38,00% 
Total ítems                                                       26 100,00% 
 
Tabla 5 
Niveles y rangos del Cuestionario sobre la agresividad 
Niveles Bajo Moderado Alto 
Agresividad física 16 – 27 28 – 37 38 – 48 
Agresividad verbal 10 – 17 18 – 23 24 – 30  
Agresividad 26 – 43 44 – 61 62 – 78 
 
b) Instrumento sobre la socialización 
Ficha técnica 
Nombre: Cuestionario sobre socialización. 
Autores: Arellano Huamán, Lisbeth 
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Romero Vila, Esmilda Dannia 
Yañe Medrano, Nelida 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: 10 minutos aprox. 
Ámbito de aplicación: Niños y niñas de 5 años 
Significación: Socialización que poseen los niños y niñas de 5 años 
Tipo de respuesta: Tricotómico.  
Estructura: Las dimensiones que evalúa la socialización son las siguientes: 
D1 Desarrollo interpersonal 
D2 Conciencia social. 
D3 Capacidad de uso estratégico de conocimientos. 
 
Tabla 6 
Estructura del cuestionario sobre la socialización 
Dimensiones Estructura del cuestionario Porcentaje 
Ítems Total 
Desarrollo interpersonal 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 50,00% 
Conciencia social. 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 10 50,00% 
Total ítems 20 100,00% 
 
Tabla 7 
Niveles y rangos del cuestionario de socialización 
Niveles Bajo Moderado Alto 
Desarrollo interpersonal 10 – 17 18 – 23 24 – 30  
Conciencia social. 10 – 17 18 – 23 24 – 30  




4.6 Tratamiento estadístico 
El tratamiento estadístico se realizó bajo el enfoque cuantitativo el cual incluye una 
validación de instrumentos, confiabilidad de los instrumentos, asimismo, una vez 
tabulados los datos se realiza la estadística descriptiva codificando los datos obtenidos y 
construyendo tablas y figuras porcentuales, seguidamente se realiza el nivel inferencial en 













5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Validez de los instrumentos 
Para validar los instrumentos, se utilizó la validez de expertos, al respecto Hernández, 
et al. (2014), refiere que es el “grado en que un instrumento realmente mide la variable de 
interés de acuerdo con expertos en el tema” (p. 204). Para efectos de la investigación se 
solicitó el criterio de cuatro expertos en educación inicial, cada uno de ellos dio su 




Validez de contenido por juicio de expertos de los instrumentos 
Expertos 
Agresividad  Socialización 
Porcentaje Porcentaje Opinión  Opinión  
Nuñez Begazo, Antonio 80,00% Aplicable 80,00% Aplicable 
Saavedra Yoshida Susy Elita 80,00% Aplicable 80,00% Aplicable 
Sierralta Cisneros Guillermo 80,00% Aplicable 80,00% Aplicable 
Palomino Orizano Juan Abel 80,00% Aplicable 80,00% Aplicable 
Promedio 80,00% Aplicable 80,00% Aplicable 
 
Como se puede apreciar, los cuatro expertos dieron un porcentaje de 80,00% (ochenta 
por ciento), respectivamente, lo cual se promedia también en 80,00% puntaje que será 
comparada con la tabla 9 para hallar el nivel exacto de validez, asimismo se adjunta en la 
tabla la opinión del experto, siento en los cuatro casos APLICABLE, eso quiere decir que 
el instrumento mide la variable de interés. Al comparar los valores porcentuales con la 




Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
Para hallar la confiabilidad de los instrumentos se utilizó el estadístico Alfa de 
Cronbach, al respecto Hernández, et al. (2014), concibe que es un estadístico para hallar la 
confiabilidad de instrumentos con múltiples respuestas, donde cualquiera de las 
alternativas es la correcta.  Para la aplicación de este estadístico, fue necesario realizar una 
prueba piloto a una muestra piloto de 5 niños para hallar la confiabilidad, asimismo los 
datos fueron tratados en el SPSS, y se obtuvo la siguiente tabla: 
 
Tabla 10 
Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 
Agresividad 26 5 0,778 
Socialización  20 5 0,855 
 
Luego de hallar los resultados en el SPSS, éstos son comparados con los niveles de 
la tabla 11, donde el valor 0,778 y 0,855 se ubica en el nivel de confiabilidad Excelente, es 




Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1 Nivel descriptivo 
5.2.1.1 Descripción de la variable y dimensiones Agresividad  
Tabla 12 
Distribución de frecuencias de la variable Agresividad   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Alto [62 – 78] 8 26,7% 
Moderado [44 – 61] 14 46,7% 
Bajo [26 – 43] 8 26,7% 
Total  30 100,0% 
 
De 30 estudiantes, el 46,7% (14) presentan un nivel moderado de agresividad, 
seguido por 26,7% (8) que presentan un nivel alto de agresividad, y otro 26,7% (8) 
presentan un nivel bajo de agresividad. Si revisamos el promedio = 51,63 y de acuerdo con 






Figura 1. Agresividad  
 
Tabla 13 
Distribución de frecuencias de la dimensión Agresividad física   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Alto [38 - 48] 7 23,3% 
Moderado [28 - 37] 16 53,3% 
Bajo [16 - 27] 7 23,3% 
Total  30 100,0% 
 
De 30 estudiantes, el 53,3% (16) presentan un nivel moderado de agresividad 
física, seguido por 23,3% (7) que presentan un nivel alto de agresividad física, y otro 
23,3% (7) presentan un nivel bajo de agresividad física. Si revisamos el promedio = 32,2 y 
de acuerdo con los niveles y rangos, se puede deducir que los niños y niñas, tienen un nivel 





Figura 2. Agresividad física  
 
Tabla 14 
Distribución de frecuencias de la dimensión Agresividad verbal   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Alto [24 - 30] 11 36,7% 
Moderado [18 - 23] 8 26,7% 
Bajo [10 - 17] 11 36,7% 
Total  30 100,0% 
 
De 30 estudiantes, el 36,7% (11) presentan un nivel alto de agresividad verbal, otro 
36,7% (11) presentan un nivel bajo de agresividad verbal, y un 26,7% (8) presentan un 
nivel moderado de agresividad verbal. Si revisamos el promedio = 19,43 y de acuerdo con 






Figura 3. Agresividad verbal  
  
5.2.1.2 Descripción de la variable y dimensiones Socialización 
 
Tabla 15 
Distribución de frecuencias de la variable Socialización   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Alto [48 - 60] 14 46,7% 
Moderado [34 - 47] 8 26,7% 
Bajo [20 - 33] 8 26,7% 
Total  30 100,0% 
 
De 30 estudiantes, el 46,7% (14) presentan un nivel alto de socialización, seguido por 
un 26,7% (8) que presentan un nivel moderado de socialización, y otro 26,7% (8) 
presentan un nivel bajo de socialización. Si revisamos el promedio = 42,67 y de acuerdo 
con los niveles y rangos, se puede deducir que los niños y niñas, tienen un nivel moderado 





Figura 4. Socialización  
 
Tabla 16 
Distribución de frecuencias de la dimensión Desarrollo interpersonal   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Alto [24 - 30] 15 50,0% 
Moderado [18 - 23] 7 23,3% 
Bajo [10 - 17] 8 26,7% 
Total  30 100,0% 
 
De 30 estudiantes, el 50% (15) presentan un nivel alto de desarrollo interpersonal, 
seguido por un 26,7% (8) que presentan un nivel bajo de desarrollo interpersonal, y otro 
23,3% (7) presentan un nivel moderado de desarrollo interpersonal. Si revisamos el 
promedio = 21,80 y de acuerdo con los niveles y rangos, se puede deducir que los niños y 





Figura 5. Desarrollo interpersonal  
Tabla 17 
Distribución de frecuencias de la dimensión Conciencia social   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Alto [24 - 30] 13 43,3% 
Moderado [18 - 23] 8 26,7% 
Bajo [10 - 17] 9 30,0% 
Total  30 100,0% 
 
De 30 estudiantes, el 43,3% (13) presentan un nivel alto de conciencia social, seguido 
por un 30% (9) que presentan un nivel bajo de conciencia social, y otro 26,7% (8) 
presentan un nivel moderado de conciencia social. Si revisamos el promedio = 20,87 y de 
acuerdo con los niveles y rangos, se puede deducir que los niños y niñas, tienen un nivel 




Figura 6. Conciencia social  
    
5.2.2 Nivel inferencial  
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para determinar la distribución normal de los datos se utilizó el estadístico Shapiro-
Wilk de bondad de ajuste, cuyos resultados nos permitirán decidir si utilizamos 
estadísticos paramétricos o no paramétricos en la prueba de hipótesis. 
 
Tabla 18 
Pruebas de normalidad 
  Shapiro-Wilka 
  Estadístico gl Sig. 
Agresividad  ,967 30 ,002 
Socialización ,861 30 ,001 




Si Sig. > 0,05 los datos pertenecen a una distribución normal 
Si Sig. < 0,05 los datos no pertenecen a una distribución normal 
Siendo el valor significativo igual a 0,002 y 0,001; siendo estos datos menores a 
0,05 se concluye que los datos no provienen de una distribución normal. Por lo tanto para 
la prueba de hipótesis se utilizarán estadísticos no paramétricos. 
 





Figura 8. Distribución de frecuencias de los puntajes de la socialización 
 
5.2.2.2 Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
Existe relación entre la agresividad y la socialización en los niños y niñas de 5 años de la 
institución educativa 171 de Huaycan, Ate, 2016.  
 
Hipótesis estadísticas: 
(H0): No existe relación entre la agresividad y la socialización. 
(Ha): Existe relación entre la agresividad y la socialización. 
 






Correlaciones Agresividad * Socialización 
 Agresividad Socialización 
Rho de Spearman Agresividad Coeficiente de correlación 1,000 -0,883
** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Socialización Coeficiente de correlación -0,883** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Sig. = 0,000 menor a 0,05 se rechaza Ho por lo tanto: Existe relación entre la agresividad y 
la socialización en los niños y niñas de 5 años de la institución educativa 171 de Huaycan, 
Ate, 2016. Comprobando también que la agresividad tiene relación inversamente con la 
socialización, es decir más alto sea el nivel agresividad existirán menores niveles de 
socialización. Siendo Spearman de -0,883 correlación negativa muy alta. 
 
Figura 9. Diagrama de dispersión Agresividad vs Socialización 
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Hipótesis específica 1 
Existe relación entre la agresividad física y la socialización en los niños y niñas de 5 años 
de la institución educativa 171 de Huaycan, Ate, 2016.  
Hipótesis estadísticas: 
(H0): No existe relación entre la agresividad física y la socialización. 
(Ha): Existe relación entre la agresividad física y la socialización. 
Nivel de significativa:  Sig. < 0,05 
 
Tabla 20 




Rho de Spearman Agresividad 
física 
Coeficiente de correlación 1,000 -0,862** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Socialización Coeficiente de correlación -0,862** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Sig. = 0,000 menor a 0,05 se rechaza Ho por lo tanto: Existe relación entre la agresividad 
física y la socialización en los niños y niñas de 5 años de la institución educativa 171 de 
Huaycan, Ate, 2016. Comprobando también que la agresividad física tiene relación 
inversamente con la socialización, es decir más alto sea el nivel agresividad física existirán 





Figura 10. Diagrama de dispersión Agresividad física vs Socialización 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación entre la agresividad verbal y la socialización en los niños y niñas de 5 años 
de la institución educativa 171 de Huaycan, Ate, 2016.  
Hipótesis estadísticas: 
(H0): No existe relación entre la agresividad verbal y la socialización. 
(Ha): Existe relación entre la agresividad verbal y la socialización. 





Correlaciones Agresividad verbal * Socialización 





Coeficiente de correlación 1,000 -0,844** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 
Socialización Coeficiente de correlación -0,844** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Sig. = 0,000 menor a 0,05 se rechaza Ho por lo tanto: Existe relación entre la agresividad 
verbal y la socialización en los niños y niñas de 5 años de la institución educativa 171 de 
Huaycan, Ate, 2016. Comprobando también que la agresividad verbal tiene relación 
inversamente con la socialización, es decir más alto sea el nivel agresividad verbal existirán 
menores niveles de socialización. Siendo Spearman de -0,844 correlación negativa muy alta. 
 
Figura 11. Diagrama de dispersión Agresividad verbal vs Socialización 
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5.3 Discusión de resultados  
Se determinó que existe relación entre la agresividad con la socialización  en los niños 
y niñas de 5 años de la institución educativa 171 de Huaycan,Ate, 2016. (p < 0,05, Rho de 
Spearman = -0,883, Correlación negativa muy alta, cuanto más alto es el nivel de 
agresividad existirán menores niveles de socialización), al respecto De La Cruz (2014), 
concluye que “el nivel de conducta agresiva en estudiantes del primer grado es bajo a nivel 
de 37 estudiantes observados y determinados mediante la distribución de frecuencias” (p. 
81).  
Por su parte Manrique y Marcayata (2012), quienes hallaron que los principales 
causantes de la agresividad en la etapa infantil surgen por llamar la atención, en otros 
casos para ejercer el liderazgo en otras ocasiones por rebeldía, asimismo, se observó que 
los niños agresivos no tienen autonomía, su autoestima es baja y caen siempre en 
indisciplina; se observó también que los docentes no están capacitados para tratar a estos 
estudiantes, asimismo los docentes no utilizan actividades lúdicas para fomentar el 
aprendizaje y disminuir la agresividad esto también sucede por su falta de capacitación.  
Existe relación entre la agresividad  física con la socialización en los niños y niñas 
de 5 años de la institución educativa 171 de Huaycan, Ate, 2016. (p < 0,05, Rho de 
Spearman = -0,862, Correlación negativa muy alta, cuanto más alto es el nivel de 
agresividad física existirán menores niveles de socialización), al respecto Espinoza (2014), 
halló:  
Según los datos obtenidos sobre conductas agresivas se observa que el nivel que 
predomina es el bajo (91.7%) le sigue el medio (8.3%), no se evidencia frecuencia 
con el nivel de conductas agresivas. Esto quiere decir que la mayoría de niños y 
niñas presentan conductas agresivas ya sea directa, indirecta o contenida, asimismo 
en síntesis los resultados indican el Clima Social Familiar se relaciona 
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significativamente con las Conductas Agresivas de los niños y niñas de 5 años esto 
quiere decir que a mayor nivel de clima social familiar menor es el nivel de 
conductas agresivas y viceversa. (p. 112) 
Se halló que existe relación  entre la agresividad  verbal con la socialización en los 
niños y niñas de 5 años de la institución educativa 171 de Huaycan, Ate, 2016 (p < 0,05, 
Rho de Spearman = -0,844, Correlación negativa muy alta, cuanto más alto es el nivel de 
agresividad verbal existirán menores niveles de socialización). Al respecto Medina (2014), 
quien concluyó que los factores de influencia y las dimensiones de la crianza, tres grandes 
factores fueron de principal importancia: el temperamento, el estrés y la competencia 
parental. Pero si consideramos los factores específicos que fueron modificados o no y su 
influencia particular, el panorama nos permite resumir algunos fenómenos semejantes, 
pero otros claramente muy diferentes. Indudablemente algunos factores de influencia no 
fueron modificados por el entrenamiento o intervención en crianza; particularmente el 
negativismo materno, cuyos puntajes se incrementaron ligeramente. Sin embargo, no se 
tuvo control de la regresión a la media en los análisis de pretest-postest, y debido a lo 
pequeño del incremento podría afirmar que no es relevante en términos prácticos. 
Tampoco el estrés en la interacción madre-niño se modificó, como tampoco lo hizo el 






Primera: Existe relación entre la agresividad con la socialización  en los niños y niñas de 
5 años de la institución educativa 171 de Huaycan,Ate, 2016. (p < 0,05, Rho de 
Spearman = -0,883, Correlación negativa muy alta, cuanto más alto es el nivel 
de agresividad existirán menores niveles de socialización). 
 
Segunda: Existe relación entre la agresividad  física con la socialización en los niños y 
niñas de 5 años de la institución educativa 171 de Huaycan, Ate, 2016. (p < 
0,05, Rho de Spearman = -0,862, Correlación negativa muy alta, cuanto más alto 
es el nivel de agresividad física existirán menores niveles de socialización) 
 
Tercera: Existe  relación  entre la agresividad  verbal con la socialización en los niños y 
niñas de 5 años de la institución educativa 171 de Huaycan, Ate, 2016 (p < 0,05, 
Rho de Spearman = -0,844, Correlación negativa muy alta, cuanto más alto es el 








Primero. Se sugiere al Ministerio de Educación y autoridades competentes instaurar un 
programa de capacitación en el manejo de conductas agresivas, para que los 
docentes puedan adquirir estrategias que apliquen en sus aulas y mejorar la 
convivencia escolar y así una mejor enseñanza aprendizaje.  
 
Segundo. Es necesario promover a nivel nacional programas de capacitación oportuna en 
manejo de conductas agresivas, debido a que las docentes se ven limitadas a 
revertir estos problemas con el poco apoyo estructural y deficiente del estado, 
todo ello a fin de mejorar. 
 
Tercero. Se deben de realizar diagnósticos paulatinos para observar si el niño o niña sufre 
de agresión física o verbal, lo cual puede estar repercutiendo en su proceso de 
socialización, cuyos resultados permitirán al docente formular estrategias que 
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Matriz de consistencia 
Título: La agresividad y su relación con la socialización en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 171 de Huaycán, Ate, 2016 
 




P.G. ¿Qué relación existe entre la 
agresividad con la socialización en 
niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa 171 de 
Huaycán, Ate, 2016? 
  
Problemas específicos  
 
P.E.1. ¿Cuál es la relación entre la 
agresividad física y la socialización 
en niños y niñas de 5 años? 
 
P.E.2. ¿Cuál es la relación entre la 
agresividad verbal y la 






O.G. Determinar la relación entre la 
agresividad con la socialización en 
niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa 171 de 




O.E.1. Establecer la relación entre la 
agresividad física y la socialización 
en niños y niñas de 5 años. 
 
O.E.2. Establecer la relación entre la 
agresividad verbal y la 





H.G.  Existe relación entre la 
agresividad con la socialización  en los 
niños y niñas de 5 años de la institución 





H.E.1 Existe relación entre la 
agresividad  física con la socialización 
en los niños y niñas de 5 años. 
 
H.E.2. Existe  relación  entre la 
agresividad  verbal con la socialización 





























 Apéndice B 
Operacionalización de las variables  






Agresividad           física - Golpes  
- Puñetes  
- Empujones 
- Arañones 
Agresividad verbal - Insultos 




Desarrollo interpersonal  
 
- Pide las cosas por favor si se le recuerda. 




- Ayuda a los compañeros. 
- Respeto  
- Responsabilidad 







ENCUESTA SOBRE LA AGRESIVIDAD  
 
Cuestionarios de la agresividad  
Autor: M.J.Lera 
Adaptado por: A.H.Lisbeth, R.V.Esmilda y Y.M.Nelida 
Población: Niños(as) de 5años. 
Nombre:............................................. sexo: ………………………………    
Edad:…………………………… Fecha:………………………………. 
 
N° ITEMS Nunca A Veces Siempre 
Agresividad Física 
01 Patea a sus compañeros(as).    
02 Tira cosas a sus compañeros(as).    
03 Cuando juega empuja a los demás.    
04 Quita a la fuerza las cosas de sus compañeros(as).    
05 Golpea a sus compañeros(as).    
06 Juega lanzado los juguetes.    
07 Ensucia y rompe cuadernos de sus compañeros(as).    
08  Le gusta hacer lo que él quiere.    
09 Intenta dar una patada a su maestra.      
10 Rompe sus juguetes.    
11 Pellizca a sus compañeros(as)    
12 Destruye objetos ajenos que no son de él.    
13 Escupe a sus compañeros(as).    
14 Araña a sus compañeros(as).    
15 Muerde a sus compañeros(as).    
16 Pone el pie para que se compañeros(as) se caigan.    
Agresividad verbal 
18 Insulta a sus compañeros(as).    
19 Amenaza a sus compañeros(as).    
20 Expresa palabras groseras a sus compañeros(as).     
21 Expresa Frases hostiles a sus compañeros(as).    
22 Pone sobrenombres a sus compañeros(as).    
23 Se burla de sus compañeros(as).    
24 Grita a sus compañeros(as).    
25 Responde de modo incorrecto a su profesor(ar).    
26 Responde de manera inadecuado a sus 
compañeros(as). 
   









Adaptado por: A.H.Lisbeth, R.V.Esmilda y Y.M.Nelida 





N° ITEMS Nunca  A Veces Siempre 
Desarrollo Interpersonal. 
01 Organiza actividades grupales.    
02 Es cooperativo en trabajos grupales.    
03 Sabe pedir y ofrecer ayuda.    
04 Se lava las manos sin ayuda.    
05 Juega cooperativamente.    
06 Excluye de su grupo a sus 
compañeros(as). 
   
07 Se seca las manos solo(a).    
08 Participa en las actividades de festivas.    
09 Juega independientemente (solo).    
10 Participa en juegos de competencia.    
Conciencia Social. 
11 Acepta las decisiones del grupo.    
12 Se integra y colabora en las actividades.    
13 Es capaz de comentar lo que hace.    
14 Expresa amor y compañerismo.    
15 Interrumpe cuando sus compañeros(as) 
están hablando. 
   
16 Domina y manipula a sus compañeros 
(as). 
   
17 Es prepotente con sus compañeros(as).    
18 Evita pequeños riesgos.    
19 Es tolerante con sus compañeros(as).    
20 Comprende los sentimientos de los 
demás. 







Tabulación de datos 
 
Tabulación de datos variable Agresividad  
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 
2 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
9 3 2 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 3 3 2 3 1 1 2 1 3 1 1 1 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 3 2 1 1 3 3 2 2 2 2 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 
12 2 3 3 3 2 1 3 3 2 1 2 2 3 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 2 1 
13 3 3 3 3 1 1 3 3 3 2 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 
14 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 3 3 3 3 2 1 3 3 3 1 1 1 2 2 1 1 3 3 1 2 2 3 2 1 1 1 
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
17 3 3 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 
18 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 2 1 
19 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 
20 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
21 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 
22 3 3 3 3 1 1 3 3 3 1 1 1 3 1 1 2 3 3 1 1 1 3 3 1 1 1 
23 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 
24 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
25 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
26 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 
27 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 
28 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 
29 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 







Tabulación de datos variable  Socialización 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 2 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
3 3 3 3 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 
3 3 2 3 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1 3 1 1 3 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 3 1 3 3 3 3 1 1 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 3 1 1 3 1 3 3 1 3 
3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 1 1 3 1 2 3 1 3 
1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
3 3 3 3 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 3 1 3 3 1 2 
3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
3 3 3 3 4 3 3 3 1 1 1 3 1 1 3 1 2 3 2 3 
3 3 2 3 1 3 3 1 1 3 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3 
3 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 
3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 1 3 2 3 3 3 3 1 1 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
3 3 3 2 3 3 1 3 1 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
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Apéndice E 
Validaciones 
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